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AQUATICS
Cheong Jun Hoong will spearhead the
Malaysian challenge.
Bankingon divers
SLIM HOPES: Absence of top trio could dampen gold prospects
AJITPAL SINGH
ajitpalsingh@nst.com.my
A DEPLETED five-memberdivingteamwill becountedonformedalsin theongoing
Asian AquaticsChampionshipsin
Dubai after Malaysia returned
empty-handedfrom the just con-
cluded swimming and synchro-
nisedswimmingcompetitions.
With the absenceof Olympic
bronze medallist Pandelela Ri-
nong,LeongMun Yeeand Bryan
Nickson Lomas,the team,led by
SeaGameschampionCheongJun
Hoong,only havea medalchance
in the women's3-metrespring-
boardindividualdisciplineasChi-
naandJapan haveregisteredtheir
bestdivers.
WendyNg, Loh Zhiayi,Ooi Tze
LiangandChewYiweimakeupthe
squadfortheeventwhichstartson
Thursday.
Zhiayi, 15, who specialises in
women'splatform,wantsto make
an impacton her first majortour-
namentin Dubai.
The debutantewasonly selected
to fill the void left by an injured
Pandelela,andTraisyVivienTuki-
et,whois sittingfor exams.
Zhiayi,aback-upmemberforthe
2016Olympicsin Rio de Janeiro,
hasbeenmakingsteadyprogressin
junior competitions.She finished
fifth in thegirls'platformGroupB
(14-15)final at last month'sWorld
Junior Championshipsin Adelaide
andalsowontwo,goldfpr Federal
Territoriesat the MalaysiaGames
in Kuantanin June.
But the Asian meetwill offer a
toughercontestfor Zhiayi as she
will faceworld classdivers from
China,NorthKoreaandJapan.
China are unlikely to field
Olympic champion Chen Ruolin
butarestill sendingnationalteam
diversandshouldhavenoproblem
doingwhatis expectedof them.
"Mydegreeofdifficulty.isstilllow.
I am hereto gainexperiei;lce.I am
awarecompetingattheseniorlevel
issomuchdifferenthanthejunior,"
saidZhiayiin Dubaiyesterday.
"Butthecoachtoldmeto treatit
just like any competition.I have
beentraininghardaftertheworld
juniormeet,soI amreallylooking
forwardto thecompetition.
"It's only my secondseniorap-
pearanceaftera fruitful outingat
theSeaAquaticChampionshipsin
Singaporein June."
Meanwhile, the three-member
swimmingsquadfailed to win a
medalagainstaworldclassfieldin
DubaibutOlympianKhooCai Lin
and Kevin Yeapmadethe n!ition
proudby earningtwoquotaspots
eachfor nextyear'sWorldCham-
pionshipsin Spain.
Cai Lin did not recorda good
timein thewomen'sfreestylefinal
but her4:17.88gaveher fifth plac-
ingonSaturday.Shealsosurpassed
the world mecetqualifyingtimeof
4:18.55.
It wasenoughfor theCai Lin to
earn a second quota spot after
achievingher first in the 800m
freestyleat theLondonOlympics.
Sheswama commendable8:49.96
to finish fourthin the800mfinal
. on Sunday.
Kevin dipped below the world
meetqualifyingtimein the men's
400mand1,500mfreestyle vents.
In synchronisedswimming,the
Leesisters- ZyanneandZylane-
finished fifth in free duet·with
73.650points. Olympic bronze
medallistsChinawon the compe-
tition with 94.210points.
CYCLING
Laurettatal,es
centrestage
THE honoursamongtheboyswere
evenlyspread,whilenationaljunior
LaurettaEva Adrian remaineda
dominantforceamongthegirls in
thesecondlegoftheSportExcelNa-
tionalJunior Circuit(Track)at the
KualaLumpurVelodromeoverthe
weekend.
Amidmorecallsforthecountry's
first indoor velodrome'sconstruc-
tion to be speededup - rain dis-
ruptedeventson Fridayand Sat-
urday,whilelengthofeventsheldon
Sunday had to be shortened -
PelapisriderLaurettafeaturedin all
fourunder-18girls'finals.
TheSabah-bornLaurettawonthe
200msprint,50Omtime trial and
scratchrace,but had to settlefor
secondin the2kmindividualpur-
suitwonbyfellowPelapisriderNu-
rulNadiaMohdFauzi.
ThenewbreedofPerakridersdid
provideaneye-openerastheybat-
tledthePelapisridersin theunder-
18boys'races.
Mohd Zawawi Azman was a
name worth noting, as he took
PelapisriderSyafiqShazwanZain-
uddin to threeheatsin the 200m
sprint final, beforelosingand al-
mosttooka surprisevictoryin the
lkm timetrial.
Zawawiclockedoneminute15.561
secondsin thelkm timetrialtoset-
tle for secondwith SyafiqShazwan
takingthe win by the skin of his
teethwith a time of 1:15.228s.Za-
wawialsogotonthepodiumwitha
secondplaceinHiescratchraceand
thirdin theindividualpursuit.
Results(allfinals)- Boys'Under-1S
200m sprint: Mohd Syafiq Shazwan
Zainuddin (Pelapis)bt Mohd ZawawiAz-
man (Prk) 2-1;Third: Iskandar Fitri Ah-
mad Sabti (Ter)bt Mohd Azwan Othman
(Prk) 2-1;1kmtime trial: 1Mohd Syafiq
Shazwan Zainuddin (Pelapis)1:15.228s,2
Mohd Zawawi Azman (Prk) 1:15.5615,3
IskandarFitri Ahmad Sabti (Ter)1:17.881s;
Team sprint: 1 Pelapis,.2 Peral<,3 PLN
Terengganu;3kmindividual pursuit:1
Mohd Firdaus Suardi (Pelapis), 2 Azrul
Taufiq Anuar (Pelapis), 3 Mohd Firdaus
Abdul Karim (Pelapis); Skm scratch
race: 1 Azrul Taufiq Anuar (Pelapis)
6:37.825s,2 Mohd ZawawiAzman (Prk),3
Mohd Syafiq Syazwan Zainuddin
(Pelapis).
Under-16- 200m sprint: Mohd Fir-
daus Mohd Zonis (Pelapis)bt Mohd Fad-
hil Mohd Zonis (Sel)2-0, Third: Moham-
mad Shariz Efendi Mohd Shahrin (Sel)bt
Asyraf Nairn Ying (Pelapis) 2-1;Team
sprint: 1Selangor,2TMISS, 3 Perak;3km
individual pursuit: 1 Mohd Hishamudin
Jaafar (TMISS), 2 A1<malHakim Zakaria
(Sel), 3 Ahmad Najib Ismail (Ter); 3km
teampursuit: 1Teng1<uMah1<otaIsmail
Sports School 3:50.125s, 2 Selangor
3:51.767s,3 Kuala Lumpur 3:54.911s;3km
scratchrace:1Mohd Faqih Nairn Abdul
Samad (ASZU) 7:11.438s,2 A1<malHal<im
Zal<aria(Sel),3 Muhammad Amirul Am-
ran (TMISS).
Girls' Under-iS-200msprint:1Lau-
rettaEva Adrian (Pelapis)bt Nurul Aidil-
lina Adilla Sam (KL) 2-0; Third: Siti
Aishah Elias (Pah)bt Fatin SyafawaniMo-
hd Sani (NS)2-1;500mtimetrial: 1Lau-
retta Eva Adrian (Pelapis)40.3s,2 Nurul
Aidillina Adilla Sam (KL) 42.39s, 3
Nursyahmira Anis Saidi Ahmad 42.74s;
2kmindividual pursuit: 1Nurul Nadia
Mohd Fauzi (Pelapis), 2 Lauretta Eva
Adrian (Pelapis),3 Nurul Aidillina Adilla
Sam (KL); 3km scratchrace:1Lauretta
Eva Adrian (Pelapis) 4:45.874s,2 Nurul
Nadia Mohd Fauzi (Pelapis), 3 Fatin
SyafawaniMohd Sani (NS).
Under-16-200msprint:Nurul Alissa
Mohd Azman (Sel) bt Nurasyiqin Mohd
Sajihan (Sel) 2-0, Third: Siti Nur Afiqah
Abdul Razal<(Ter) bt Siti Zulai1<haHam-
dan (Joh) 2-1;SOOmtime trial: 1Nurjeha
Iwani Roslan (Pelapis)42.8s,2Nurul Alis-
sa Mohd Azman (Sel) 43.78s, 3
Nur1<hairunnisatulAina binti Mohd Fad-
zli (PLN Sel) 43.835;2km individual
pursuit: 1 Sian Wilson (KL), 2 Nurjeha
Iwani Roslan (Pelapis),3 Nuratikah Fati-
ha Abdul Latif (TMISS); 3km scratch
race: 1 Norris Aqilla Samsudin (Pah)
4:45.219s,2 Nur1<hairunnisatulAina Mo-
hd Fadzli (PLN Sel), 3 Nuratikah Fatiha
Abd Latif (TMISS); Team sprint: 1 Se-
langor,2PLN Selangor,3Pahang.By Arnaz
M.Khairul
